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La presente investigación tiene como objetivo determinar en qué medida influye la 
deontología profesional en el desempeño docente en instituciones educativas de 
Coracora, en el año 2016. 
Considerando que es una investigación de tipo correlacional explicativo se utilizó el 
diseño transeccional correlacional causal. La población estuvo conformada por 103 
docentes de instituciones educativas de Coracora, en el año 2016 y la muestra 
quedo constituida por 81 docentes, elegidos a través de la aplicación de la fórmula 
de poblaciones finitas mediante la aplicación de la técnica del muestreo 
probabilístico. Para la recolección de datos se elaboraron dos instrumentos los 
cuales fueron un cuestionario sobre la deontología profesional y un cuestionario 
sobre el desempeño docente. Mientras que para el procesamiento de datos se 
utilizó la estadística descriptiva para la presentación de resultados en tablas y 
figuras; además de la estadística inferencial para la comprobación de las hipótesis. 
Los resultados determinaron que la deontología profesional influye en un 25,91% 
en el comportamiento del desempeño docente en instituciones educativas de 
Coracora.  También se puede observar un coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0,582. 










This research aims to determine to what extent the professional ethics influences 
on teacher performance in educational institutions Coracora, in 2016. 
Whereas an investigation of the causal explanatory correlational transeccional 
correlational design was used. The population consisted of 103 teachers in 
educational institutions Coracora, in 2016 and the sample I was composed of 81 
teachers chosen through the application of the formula of finite populations by 
applying the technique of probability sampling. Data collection for two instruments 
which were a questionnaire on professional ethics and a questionnaire on teacher 
performance were developed. While for data processing descriptive statistics for 
the presentation of results in tables and figures used; plus inferential statistics for 
testing hypotheses. 
The results determined that professional ethics influences a 25.91% in the 
behavior of teacher performance in educational institutions Coracora. You can also 
see a Rho Spearman correlation coefficient of 0.582. 
 
Keywords: Professional Ethics and teacher performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
